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tő h ö z tö r té n t (M N y T N y . 2 1 9 -2 0 ) , a te l j e s tő z á r ó v o k á l i s a e r e d e t i l e g a z a la p s z ó
f ü g g v é n y e v o l t , s a l s ó v a g y k ö z é p s ő n y e lv á l lá s ú le h e te t t ( a s z ta lo s , f a z e k a s ) ( u o .
2 2 2 ) . A z -s e l lá to t t s á g o t je le n tő é r te le m b e n a -úl-Ű m e l le t t a z e g é s z n y e lv tö r té n e t
f o ly am á n s z é le s k ö rb e n h a s z n á la to s v o l t , d e a z -s k é p z ő s e k ö n m a g u k b a n á l ln a k
( e z é r t i s le h e tn e k p l . h e ly n e v e k e n é s s z em é ly n e v e k e n ) , a z -úl-ű v is z o n t s z e r k e z e te s
k é p z ő (u o . 2 4 5 ,2 5 2 ,2 5 5 -6 ) . A V á rR e g . n e v é n e k m a g á n h a n g z ó i e s e t le g n y í l t a b b
h a n g a la k o t je lö lh e tn e k . M o s t m á r c s a k a z a k é r d é s , h o g y a z ó m a g y a r hód s z ó é s
a z ó tö r ö k s z ó s z á rm a z é k á r ó l b e s z é lh e tü n k - e e g y ü t t . A hód e t im o ló g iá ja u g y a n is
(T E S z .) v i lá g o s é s m e g a la p o z o t t , d e a z ó tö r ö k e r e d e tű n e k í r t kondor(os) s z ó
" á te m e lé s e " a z u g o r k o rb ó l ta lá n m é g m a g y a r á z a t r a s z o r u l .
K ie j té s e : Kundurus-Kondoros.
4 . A f e n t i 5 h e ly n é v m in d e g y ik e k o m p le x n y e lv é s z e t i , tö r té n e t i - f ö ld r a jz i ,
o r to g r á f ia i k é r d é s e k e t é r in t . A m e n n y ib e n a lo k a l iz á c ió s , a z o r to g r á f ia i , a
h a n g tö r té n e t i ( s ő t n é h o l s z em a n t ik a i ) e le m z é s h e ly é n v a ló , a k k o r a z á l ta la m a
V á rR e g .- b a n a z o n o s í to t t ( lo k a l iz á l t ) 7 0 3 h e ly n é v b ő l i t t t a lá n n é h á n y fö ld r a jz i n é v
m e g o ld á s a s e g í th e t i a to v á b b i e le m z é s e k e t .
Zemplén megyei ruszin keresztnevek Mária Terézia korából
(1773-74)
A ré g i Z em p lé n g a z d a s á g i , t á r s a d a lm i , n em z e t i s é g i , n é p r a jz i s z e m p o n tb ó l -
é p p e n a d o t t s á g a in á l f o g v a - e d d ig a l ig h a n g s ú ly o z o t t j e l l e m z ő k h o rd o z ó ja .
N é p e k , r é g ió k , g a z d á lk o d á s i f o rm á k , v a l lá s o k , k ü lö n b ö z ő é le tm ó d o k ,
te le p ü lé s t íp u s o k é s n é v r e n d s z e r e k k e v e r e d te k a m e g y é b e n .
Z em p lé n v á rm e g y e n em z e t i s é g i ö s s z e té te l é n e k m e g h a tá r o z á s á r a a z
1 7 1 5 -2 0 -b a n ö s s z e í r t n e v e k a la p já n A c s á d y Ig n á c te t t k í s é r le te t . ! M e g á l la p í t j a ,
h o g y a r e n d e lk e z é s r e á l ló 4 2 3 k ö z s é g n é v a n y a g a 8 9 k ö z s é g b e n e g é s z é b e n
m a g y a r , 4 6 k ö z s é g b e n p e d ig tö b b s é g é b e n m a g y a r la k o s s á g o t m u ta t . A z á l ta la
v iz s g á l t id ő s z a k b a n a m a g y a r n e v e k a r á n y a Z em p lé n m e g y é b e n 4 3 ,6 8 % v o l t , a
tó t v a g y ru té n ( s z lo v á k é s r u s z in ) n e v e k a r á n y a 5 6 ,0 0 6 % , a n ém e t n e v e k é p e d ig
1 AcsÁDy IGNÁC, M a g y a ro r s z á g n é p e s s é g e a P r a g J n a t ic a S a n c t io k o r á b a n 1 7 2 0 -2 1 . M a g y a r
S ta t i s z t ik a i k ö z le m é n y e k . Ú j f o ly am . X l l . B p . , 1 8 9 6 . 3 9 9 .
98
0,28%. 1 Acsády módszereit, eredményeit többen is bírálták. A lexikon locorum
adatai szerint Zemplén 109 településén volt használatos a magyar nyelv, a
szlovák nyelv 151, a ruszin pedig 149 községben dominált. A német nyelv három
községben volt uralkodó (Rátka, Trautzonfalva, Károlyfalva), a cseh pedig egy
községben (HernádlKák).2









Magyar nyelv használatos: 109 helységben
Német nyelv használatos: 3 helységben
Szlovák nyelv használatos: 151 helységben
Ruszin nyelv használatos: 149 helységben
Cseh nyelv használatos: 1 helységben
Ezektől az adatoktól eltérő képet mutatnak az úrbérrendezéssel kapcsolatos, a
községi nyelvhasználat szempontjából figyelembe vehető dokumentumok: a
kilenc kérdőpontra adott válaszok, az Úll. Investigatiok, s a nyomtatott
urbáriumok. Az úrbérrendezés Zemplén vármegyében 457 településen történt
meg. Látjuk, az úrbérrendezésen átment települések száma és a Lexikon adatai
már nem egyeznek meg. Sőt, még az úrbérrendezésen átment. zempléni
települések számát illetően is eltérnek a különböző források.3 A kilenc
k~rdőpontra adott válaszokat 304 községben bohemizált szlovák nyelven, vagy
keletszlovák nyelvjárásban leltük fel, két községben német nyelven, 131
1 PElROV ALEKSZEJ, Pregyeli ugrorusszkoj recsi v 1773 g. po officialnim dannim.
Isszledovanyije i karti. Materiali z Ugorszkoj Ruszi. VI. Szankt Peterburg, 1911. 278-298,
310-321; DÁVIDZOLTÁN,Az 1715-20. évi összeírás: A történeti statisztika forrásai. Szerk.:
KOVACSICS JÓZSEF, Bp., 1957. 145-200.
2 Lexikon universorum regni Hungariae locorum populosorum ... Bp., 1920. (A továbbiakban
Lexikon).
3 L. a telekosztályokról szóló összesítést, mely 444 település adataít adja meg. Zemplén
vánnegye Levéltára. (A továbbiakban ZvLt) Loc. 105 NQ 671, s a kilenc kérdőpontra adott
válaszok összesítését, mely 457 helységről informál. ZvLt Loc. 116. ~ 97.
községben pedig m agyaru l; néhány település Investigátió ját sem az O rszágos
Levéltárban , sem Zemplén várm egye Levéltárában nem találtuk m eg. 1
Látjuk , annak ellenére, hogyatanulm ányozott időszakban Zem plén m egye
jelen tős részét ruszin népesség alkotta , egyetlen községben sem jegyezték le ruszin
nyelven a kilenc kérdőpontra adott válaszokat. A ruszin falvak többségében a
szlovákok íro tt nyelvén , k isebb részében pedig m agyar nyelven történ t az úrbéri
összeírás. H asonló jelenség figyelhető m eg pl. U ng, Sáros, Szepes m egyékben is,
ahonnan szin tén nincs ruszin nyelvű összeírás.
/ A Lexikon által ruszinnak jelzett 149 község közül 33 tabellájában
szerepelnek népi keresztnevek , 116 község tabellájában pedig kanonizált, la tin
keresztnevek . 2
A 33 ruszin település keresztnevei feltételezhetően hűen tükrözik a korabeli
ruszin keresztnévrendszert.
A z alábbi táb lázatban tüntettem fel, hogy m ely falvak úrbérrendezési
tabelláiban szerepelnek népi, ruszin keresztnevek .
1 Vö. ZvL t Loe. 95 NQ 1-Loc. 105 NQ 718. OL M ikrofilm tár. U rbarialia . Zem plén m egye.
R észletesebben: TAKÁcsPÉ lER - UDVARD !ISTVÁN ,Szlovák .nyelvű paraszti vallom ások M ária
Ter~zja korál;>~ l.A dalékok zem pléni ruszin és szlovák . községek történetéhez. V asvári Pál
Társaság Füzetei 7 . N yíregyháza, 1992. 5-39 .
2 A tabella az urbárium hoz kapcsolódó form anyom tatvány, m elyet az urbáriurn üres helyeihez
hasonlóan az úrbérrendezés lezárásakor tö ltö ttek ki. Szerepelnek benne m inden egyes úrbéres
családfő (jobbágy, zsellér, alzsellér) kereszt- és családneve, az általuk hasm ált belső telek ,
szántó , rét m ennyisége, valam int az ennek fejében kiró tt úrbéres kötelezettség (robot, te lekbér,
ajándék stb .) nagysága.
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X V I I I . s z . H á z t a r t á s o k
N Q m a g y a r f a l u n é v M a i s z l o v á k n é v s z á m a
1 B r e z o v e c B r e z o v e c 9
2 B r u s z n y i c a B r u s n i c a 27
3 H o m o n n a o l y k a O l 'k a 38
4 H a v a j H a v a j 18
5 I n ó c I n o v c e 20
6 J a k u s ó c J a k u s o v c e 6
7 K i s b r e z n i c e B r e z n i c k a 19
8 K l e n o v a K l e n o v á 67
9 K o l b á s z a K o l b á s a 28
10 L a b o r e v o l y a V o l 'a 17
11 M i k o v a M i k o v á 33
12 N e c h v a l p o l y a n k a N e c h v á l o v á P o l i a n k a 68
13 N o v o s z e d l i c k a N o v á S e d l i c a 44
14 O r o s z b i s z t r a 1 . B y s t r á 4
15 O r o s z b i s z t r a I I . R u s k á ' B y s t r á 78
1 6 O r o s m r a b ó c R u s k Y H r a b o v e c 25
17 O r o s z k a j n a R u s k á K a j i í a 12
18 O r o s z p e t r ó c P e t r o v e c 14
19 O r o s z t o k a j T o k a j í k 9
20 O r o s z v o l o v a R u s k á V o l o v á 31
21 O s z t r o z n i c a O s t r o i n i c a 24
22 P o l e n a 1 . M a l á P o l 'a n a 65
23 P o l e n a I I . P o l 'a n y 27
24 P r a u r ó c P r a v r o v c e 35
25 P r i s z l o p P r í s l o p 21
26 P o t o c s k a P o t o c k y 12
27 R a f a j ó c R a f a j o v c e 14
28 S z m o l n y i k S m o l n í k 35
29 S z t a s k ó c S t a s k o v c e 12
30 S z t a r i n a é s D a r a S t a r i n a , D a r a 76
31 V o j t ó c V o j t o v c e 14
32 V l a d i c s a V l a d i c a , 1 0
33 Z u b n a Z u b n é
" 52,
S u m m a : /964
E k ö z s é g e k t a b e l l á i b a n a k ö v e t k e z ő n e v e k , p o n t o s a b b a n n é v v á l t o z a t o k
s z e r e p e l n e k '
A l e x i u s 40 D a m i a n u s 1 G r e g o r i u s 63
O le x a 20 D e m j a n 1 H i r c z 56
L i c z o 1 0 H r e h a 7
I l y k o 6 D a n i e l 12
L e c z o 3 D a n k o 10 I g n a t i u s 19
A le x a 1 D a n y k o 1 T h n a t 19
D a n y o 1
A n d r e a s 87
A n d r y l 32 D e m e t r i u s 14 J a c o b u s -
O n d a 14 M i t r o 11 H y a c i n t u s 26
A n d r e l 13 D e n u m 3 J a c z k o 24
A n d r i s 10 J a k u b I
O n d r e f 8 F r a n c i s c u s 68 J a c s k o 1
O n d e r 8 F e d o r 66
O n d r i 1 F e c s k o 1 J o a n n e s 234
A n d r e 1 F e r e n c 1 I v á n 196
J a n k o 32
A n to n i u s 2 G a b r i e l 8 I v a n c s o 3
A n tu s 2 H a v r i l o 6 J a n o 1
H a v r i l a 1 J a s k o 1
B a s i l i u s - H a v r i k 1 J á n o s 1
L a d i s l a u s 78
V a s z i l y 76 G e o r g i u s 42 L e s c u s 6
V a s z i l y k o I D z u r a 4 17 L e s k o 5 5
L a c z i 1 J u r k o 8 L e s z k o 1
G y u r k o 6
C o n s t a n t i n u s 2 D z u r k o 4 L u c a s 25
K o s z t i 2 J u r k a 2 L u k á c s 25
J u r a 1
C o s m a 1 M a r c u s 1
K u z m a 1 M a r c o 1
• A n é v v á l t o z a t o k u t á n t a l á l h a t ó a d a t a n é v v á l t o z a t e l ő f o r d u l á s á n a k s z á m á t j e l z i .
1 V á l t o z a t a i : A n d r j , A n d r i
2 V á l t o z a t a i : A n d r e g
3 V á l t o z a t a i : O n d r e g
4 V á l t o z a t a i : C z u r a
5 V á l t o z a t a i : L y e s k o
102
M a r t in u s 6 O n u f r i j 4 S te p h a n u s 26
M a rc in 6 O n u f r a 4 S te f a n 2 3
S to fa n 3
M a th ia s 17 P a u lu s 20
M a ty i 1 5 P a v e l 1 0
M a th a 1 P a v o l 8 T h om a s 3
M a ty e 1 P a ly a 2 T om k o 2
T om c s o 1
M ic h a e l 67 P e tru s 3 5
M ic h a i l 1 8 P e tro 3 5
M ih á ly 1 7 T im o fe j 8
M ily o 1 6 R om a n u s 1 T im k o 8
M ic h a l jo 1 0 R om a n 1 .
M ic z o 3
M ilo 2 S im e o n 29 V a le n t in u s 5
M ic s o I S im k o 2 8 V a ly a 4
S z em a n 1 V a ly o 1
N ic o la u s 9
M ik u la 6 S ta n is ia u s 4
M ik o la 2 S ta n k o 4
N ic o la 1
N e v e k s z ám a : 3 3
N é v v á l to z a to k s z ám a : 8 5
E g y n é v re e s ő n é v v á l to z a to k á t la g a : 2 ,5 8
N é v e lő fo rd u lá s o k ö s s z e s s é g e : 9 6 4
